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หลักเกณฑ์การเขียนต้นฉบับวารสารวชิาการศกึษาศาสตร์ มศว 
  วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ มศว จัดทําโดยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ รับ
บทความจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั  บทความทีÉเสนอมาเพืÉอตีพิมพ์อาจเขียนเป็นภาษาไทยหรือ
ภาษาอังกฤษก็ได้ จัดพิมพ์ปีการศึกษาละ 2 ฉบับ คือ มกราคม-มิถุนายน และกรกฎาคม-ธันวาคม ผู้ สนใจ
สามารถสง่บทความต้นฉบบัได้โดยตรงทีÉบรรณาธิการวารสารวิชาการศกึษาศาสตร์ มศว ตามทีÉอยู่ในฉบบั 
 
นโยบายวารสาร 
 นโยบายและวตัถปุระสงค์การจดัพิมพ์วารสารวิชาการศกึษาศาสตร์ เพืÉอเป็นสืÉอกลางการเผยแพร่ผลงาน
ทีÉเป็น บทความวิชาการ และบทความวิจัย ซึÉงแสดงให้เห็นสาระความรู้ใหม่จาการทบทวนวรรณกรรม 
ระเบียบวธีิวจัิย ผลการวจัิย การสรุปอภปิราย และหรือการนําไปใช้เพืÉอความน่าเชืÉอถือและประโยชน์
เชงิวชิาการ ในศาสตร์ของศึกษาศาสตร์  สังคมศาสตร์  และมนุษยศาสตร์ โดยทีÉบทความดงักลา่วจะต้อง
ไมเ่คยเสนอ หรือกําลงัเสนอตีพิมพ์ในวารสารวิชาการใดมาก่อน บทความทีÉได้รับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสาร
อาจถกูดดัแปลงแก้ไขรูปแบบและสํานวนตามทีÉเห็นสมควร ผู้ประสงค์จะนําข้อความใดๆ ไปพิมพ์เผยแพร่ต่อไป 
ต้องได้รับอนญุาตจากผู้เขียนตามกฎหมายลิขสิทธิ Í 
 
เงืÉอนไขของบทความทีÉส่งตีพมิพ์  
 1. ต้องเป็นบทความทีÉไมเ่คยตีพิมพ์ หรือกําลงัเสนอตพิีมพ์ในวารสารทางวิชาการทีÉใดมาก่อน มิฉะนั Êนจะ
ถือวา่ผิดจรรยาบรรณ 
 2. ขอความร่วมมืออ้างองิบทความในวารสารวชิาการศกึษาศาสตร์ มศว ไม่น้อยกว่า 2 เรืÉอง โดย
มีรูปแบบการอ้างอิงดงันี Ê 
ชืÉอผู้แตง่. (ปีพิมพ์). ชืÉอบทความ, Journal of Education SWU, ปีทีÉ(ฉบบัทีÉ), เลขหน้า. (In Thai) 
3. บทความเขียนด้วยภาษาไทยหรือภาษาองักฤษทีÉเขียนถกูต้องตามหลกัไวยากรณ์และหลกัการใช้
ภาษา รวมถึงมีการตรวจพิสจูน์อกัษรมาแล้วเป็นอย่างดี ด้วยกระดาษขนาด A4 อกัษร Cordia New ขนาด 14 
pt. ความยาวของต้นฉบบัรวมทั Êงตาราง แผนภมิู และเอกสารอ้างอิง ไมเ่กิน 15 หน้า สง่บทความในลกัษณะของ
ไฟล์ PDF ทาง E-mail : somwan237@gmail.com พร้อมแบบฟอร์มสมคัรขอสง่บทความตีพิมพ์ ซึÉงสามารถ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ทีÉ http://edu.swu.ac.th/index.php/2905-2/   
 4. ผู้ เขียนบทความจะต้องดําเนินการปรับแก้ไขบทความตามผลการประเมินของกองบรรณาธิการและ
ผู้ทรงคณุวฒิุอย่างเคร่งครัด พร้อมสง่ต้นฉบบัสดุท้ายในลกัษณะของไฟล์เวิร์ด (DOC)   
5. กองบรรณาธิการจะออกใบรับรองการตีพิมพ์เมืÉอบทความผา่นความเหน็ชอบจากผู้ทรงคณุวฒิุแล้ว
เท่านั Êน 
6. คา่ใช้จ่ายในการตีพิมพ์จํานวน 3,000 บาท /บทความ กองบรรณาธิการจะไมค่นืเงินในกรณีทีÉบทความ
ไมผ่า่นการพิจารณาจากผู้ทรงคณุวฒิุ ไมว่า่กรณีใดๆ  
 7. หากผู้เขียนบทความไมป่ฏิบตัิตามระเบียบการตีพิมพ์ กองบรรณาธิการสามารถแจ้งยกเลิกการตีพิมพ์
บทความ และจะไมไ่ด้รับเงินคา่ธรรมเนียมคืน 
 8. กองบรรณาธิการขอใช้สิทธิในการนําบทความทีÉตีพิมพ์ในวารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ มศว เผยแพร่ลง
เวบ็ไซต ์
9. ผู้ เขียนบทความจะได้รับวารสารวิชาการ จํานวน 2 เลม่ 
 
รูปแบบการเขียนบทความ 
1) บทความวชิาการ มีส่วนประกอบทัÉวไปดังนี Ê 
1. ชืÉอเรืÉอง : กระชบั ชดัเจน ครอบคลมุเนื Êอหาสําคญั (ทั Êงภาษาไทยและภาษาองักฤษ) 
2. ชืÉอผู้ เขียนบทความ : ระบชืุÉอ นามสกลุ (ทั Êงภาษาไทยและภาษาองักฤษ) 
3. ชืÉอทีÉปรึกษา : ระบชืุÉอ นามสกลุ (ทั Êงภาษาไทยและภาษาองักฤษ) 
    วฒิุการศกึษาขั Êนสงูสดุ ตําแหน่งทางวิชาการ(ถ้ามี) หน่วยงานทีÉสงักดั และทีÉอยู ่ 
4. บทคดัย่อ :  ระบวุตัถปุระสงค์ วิธีการวิจยั ผลการวิจยั และบทสรุปโดยย่อ (ไมเ่กิน 250 คํา)  
   (ทั Êงภาษาไทยและภาษาองักฤษ) 
5. คําสําคญั : 2 – 3 คํา (ทั Êงภาษาไทยและภาษาองักฤษ) 
6. บทนํา  
7. เนื Êอหา 
8. บทสรุป 
9. บรรณานกุรม 
    
2) กรณีเป็นบทความวจัิย ควรมีส่วนประกอบทัÉวไปดังนี Ê 
1. ชืÉอเรืÉอง : กระชบั ชดัเจน ครอบคลมุเนื Êอหาสําคญั (ทั Êงภาษาไทยและภาษาองักฤษ) 
2. ชืÉอผู้ เขียนบทความ : ระบชืุÉอ นามสกลุ (ทั Êงภาษาไทยและภาษาองักฤษ) 
3. ชืÉอทีÉปรึกษา : ระบชืุÉอ นามสกลุ (ทั Êงภาษาไทยและภาษาองักฤษ) 
    วฒิุการศกึษาขั Êนสงูสดุ ตําแหน่งทางวิชาการ(ถ้ามี) หน่วยงานทีÉสงักดั และทีÉอยู่  
4. บทคดัย่อ :  ระบวุตัถปุระสงค์ วิธีการวิจยั ผลการวิจยั และบทสรุปโดยย่อ (ไมเ่กิน 250 คํา)  
   (ทั Êงภาษาไทยและภาษาองักฤษ) 
5. คําสําคญั : 2 – 3 คํา (ทั Êงภาษาไทยและภาษาองักฤษ) 
6. บทนํา : กลา่วถึงความสําคญั ทีÉมา รวมถงึการทบทวนเอกสารงานวิจยัทีÉเกีÉยวข้อง  
7. วตัถปุระสงค์การวิจยั 
8. กรอบความคิดในการวิจยั (ถ้ามี) 
9. สมมติฐานการวิจยั (ถ้ามี) 
10. วิธีดําเนินการวิจยั 
- ประชากรและกลุม่ตวัอย่าง/กลุม่เป้าหมาย/กรณีศกึษา (ระบรุายละเอียดของการได้มาและ
การสุม่กลุม่ตวัอย่าง/กลุม่เป้าหมาย/กรณีศกึษา) 
- ตวัแปรทีÉศกึษา  
- วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลู 
- เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจยั (ระบคุณุภาพของข้อมลู) 
- การวิเคราะห์ข้อมลู 
11. ผลการวิจยั : เสนอตามวตัถปุระสงค์ อาจใช้การเขียนบรรยาย และหรือตารางประกอบ  
12. อภิปรายผล 
13. ข้อเสนอแนะ : ข้อเสนอแนะในการผลการวิจยัไปใช้, ข้อเสนอแนะในการวิจยัครั Êงตอ่ไป 
14. บรรณานุกรม: การอ้างอิงส่วนท้ายเล่มโดยการรวบรวมรายการเอกสารทั ÊงหมดทีÉผู้ เขียนได้ใช้
อ้างอิงในบทความ จัดเรียงตามลําดบัอักษรชืÉอผู้แต่ง โดยใช้ รูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิงแบบ APA 
(American Psychological Association) โดยทุกรายการเขียนเป็นภาษาอังกฤษ กรณีทีÉเป็นเอกสารอ้างอิง
ภาษาไทยให้วงเลบ็ (In Thai) กํากบัไว้ตอนท้าย ดงัตวัอย่างตอ่ไปนี Ê 
 
การเขียนอ้างองิ 
1) การเขียนอ้างอิงแทรกในเนื Êอความ (In- text citation) 
การอ้างอิงในเนื Êอความ ใช้รูปแบบนามปี ถ้าเป็นเอกสารภาษาไทยให้แปลเป็นภาษาอังกฤษ โดย
มีรูปแบบ ดงันี Ê  
1. (ผู้แตง่, ปีทีÉพิมพ์, เลขหน้า) ไว้ท้ายข้อความทีÉอ้างอิง 
2. ผู้แตง่ (ปีทีÉพิมพ์, เลขหน้า) กรณีมีการระบชืุÉอผู้แตง่ในเนื Êอหาแล้ว  
ก. ผู้แตง่ชาวไทย ให้ใสชื่Éอตามด้วยชืÉอสกลุ โดยไมมี่เครืÉองหมายใดๆ คัÉน 
ข. ผู้แตง่ทีÉมียศทางทหาร ตํารวจ ตําแหน่งทางวิชาการ หรือวิชาชีพ ให้ใสเ่ฉพาะชืÉอสกลุ 
ค. ผู้แตง่ชาวตา่งประเทศ ให้ใสชื่Éอสกลุเท่านั Êน  
กรณีผู้แตง่ 1 คน ตวัอย่าง เช่น 
ปราณี วอ่งวิทวสั (Pranee Wongvittawat, 1989, p. 4-5) อธิบายหลกัการ..... 
หลกัการเขียน (Pranee Wongvittawat, 1989, p.4-5; 1993, p.18)  
เมอร์ฟี (Murphy, 1999, p. 85)  
กรณีผู้แตง่ 2 คน ตวัอย่าง เช่น 
นทัธีรัตน์ พีระพนัธุ์ และ ณรงค์ สมพงษ์.  (Nutteerat Pheeraphan and Narong 
Sompong, 2554, p. 27-35)  
Harlow and Simpson (2004, p. 25) หรือ (Harlow & Simpson, 2004, p. 25) 
กรณีผู้ แต่งตั Êงแต่ 3-5 คน ให้ลงชืÉอทุกคน (สําหรับชาวต่างประเทศลงเฉพาะชืÉอสกุล 
สําหรับชาวไทยลงทั ÊงชืÉอและชืÉอสกลุ)  
กรณีผู้แตง่ 6 คนหรือมากกวา่ 6 คนขึ Êนไป ลงเฉพาะผู้แตง่คนแรก ตามด้วยคําวา่ et al. 
 
2) การอ้างอิงในรายการอ้างอิง (ศกึษาเพิÉมเติมได้ทีÉ http://stin.ac.th/th/file.pdf) 
รูปแบบหนงัสือ  
ผู้แตง่. (ปีพิมพ์). ชืÉอเรืÉอง. สถานทีÉพิมพ์: สํานกัพิมพ์.  
รูปแบบวารสาร    
ผู้แตง่. (ปีพิมพ์). ชืÉอบทความ. ชืÉอวารสาร,ปีทีÉ(ฉบบัทีÉ), เลขหน้าทีÉปรากฎ. 
รูปแบบการสืบค้นเอกสารจากอินเทอร์เน็ต 
ผู้แตง่. (ปีพิมพ์). ชืÉอบทความ. ชืÉอวารสาร, ปีทีÉ/(ฉบบัทีÉ),/เลขหน้า-เลขหน้า./ Retrieved from 
URLของวารสาร 
ตวัอย่าง 
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กรุณาใสเ่ครืÉองหมาย หน้ากลอ่ง  เพืÉอยืนยนัการตรวจสอบบทความตามรายการทีÉกําหนด  
 
 รายการตรวจสอบ 
 1. ไฟล์ต้นฉบบัอยูใ่นรูปแบบ PDF ไมเ่กิน 15 หน้า 
 2. บทคดัย่อ ความยาวไมเ่กิน 250 อกัษร 
 3. มีการอ้างอิงวารสารวิชาการศกึษาศาสตร์ มศว ไมน้่อยกวา่ 2 เรืÉอง 
 4. บรรณานกุรมภาษาไทยแปลเป็นภาษาองักฤษ และวงเลบ็ (In Thai) ท้ายรายการ 
 5. ผา่นการตรวจพิสจูน์อกัษรและการใช้ภาษาตามหลกัวิชาการ 
 6. ผา่นการพิจารณาจากอาจารย์ผู้ควบคมุปริญญานิพนธ์/อาจารย์ทีÉปรึกษาหลกั (ถ้ามี) 
 
 
   ลงชืÉอ .................................................................................  
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